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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
DESTINOS
REALES ÓRDENES
SubsecretarIo
Rxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien,
nombrar ayudante de campo del General de división
D. Laureano de Sanz y Peray, marqués de San Juan
de Puerto Rico, subinspector de las tropas de esa
regi'Ón, al capitán de Infantería D. Arturo de Sanz
y ToTalina, que al ascender á su actual empleo
por real orden, de 2 del corriente mes (D. O. núm:. 73),
se hallaba destinado en el regimiento de San Mar-
cial, 44.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci-
miento y efectOrS consiguientes. Dios guarde á V. E.
muchos añOrS. Madrid 8 de abril de 1913.
LUQUE
de 27 de marzo último, formulada á favor del primer
teniennte del regimiento Infantería de Inca núm. 62,
D. Adolfo L6pez de Soria Gutierrez, por haber des-
empeñado durante cuatro años el cargo de profesor
en las escuelas regimentales del mismo, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido .á bien conceder al citado-
oficial la cruz de ·.primera clase del Mérito Militar
con distintivo blanco, con arreglo á lo prevenido en
la real orden de 23 de agosto de 1902 (C. L. nú-
mero 205).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento·
y demás efectOrS. Dios guarde á V. ID. muchos años_
Madrid 7 de abril de 1913.
MATRIMONIOS
SeccIón de Infanterfn
' ..
Señor Capitán general de Baleares.
LUQUE:
OFICIALPARTE
Señal:' Capitán general de la sexta región.
Señor Interventor general de Guerra.
'* * *
RECOMPENSAS
]hamo. Sr.: En vista de la propuesta de recom-
penSa que V. :ID. curs6 á este Ministerio con escrito
de 24 ,de diciembre ;último, formulada á favor del
médico primero de Sanidad ,Militar D. Angel Morales
y Fernández, !por haber c'umplido más de cuatro
años de servicios en el Instituto de higiene militar,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder al citado
médico la cruz de primera clase del Mérito Militar
con distintivo blanco y pasador de «Industria Mili-
tan, como comprendido en la real orden de 28 de
septiembre de 1906 (0.·11. núm. 169).
na real orden lo digo á V. E. para su cond¡Óimiento
y demás efectOrS. Dios guarde á. V. E. muohoS afias.
Madrid 7 de abril de 1913.
LUQur:
Señal:' Capitán general de la primera regi6n.
•• *
home. Sr.: En vista de la propuesta de recomo
~ qu\') V. El. curs6 á este Ministerio con escrito.
.Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
segundo teniente de Infantería (Reserva de .Canarias).,
D. Mauuel ;Bravo de Laguna y León, con destiI)..o
en el :regimiento de las Palmas núm. 66, el Rey
(q. D.' g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 25 del mes próximo pasado,
se ha, !Servido conooderle lioencia, para contraer ma-
trimonio man D.'" CayetallaCurbelo Grandona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afias.
Madrid 7 de abril de 1913.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo. de Guerra. y
Marina.
Señor Capitán general de Canarias.
'" * '"
..,
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por. el.
primer teniente de Infantería D. Luis Riera Guerra.
con destino en el Colegio de HuérfanOrS de la Guerra.,.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 4 del mes actuaI,3El lJa<
servido conooderle licencia para contraex matrimonio
con D.'" María del Pilar Ferrer ;Baroial.
De real orden lo digo á. V. E. para. su canooimienfjp
9 de abril de 1913
•••
LUQUE
LUQUE
región.
D. O. núm. 78
LUQUE
Supremo de Guerra y
* * *
MATRIMONIOS
Señ01'...
Señor Presidente del Oonsejo
Marina. .
Señor Oapitán general de la primera
•••
Señor Oapitán general de la sexta región.
Señores Capitán general de la primera región é In-
terventor general de Guerra.
REEMPLAZO
Exomo. Sr.: Acoediendo á lo solicitado pOr el 00-
mandante de Ingenieros D. Félix Madinaveitia y Vi-
vanoo, con destino en la Oomandanoia General de
Ingenieros de esa región, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien conoedetle el pase á situaoión doe reemplazo,
con residenoia en la primera región, oon arreglo á la
real orden oiroular de 12 de dioiembre de 1900 (O. L.
núm. 237). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos que procedan. Dios guarde á V. E. muohos
años. Madrid' 8 de abril de 1913.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
capItán de Ingenieros, oon destino en el :regimiento
de Ferrocarriles, D. Francisoo Rodero y Oarrasco,
el Rey (q. 'D. g.), de acuerdo oon lo informado por
ese Oonsejo Supremo en 27 de marzo último, se
ha servido oonoederle licenoia J>a!"a oontraer matrimo-
nio oon D." María del Rosario Oa:rrasco y Oadenas.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento
y demás efeotos.. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 8 de abril de 1913.
Señor Oapitán general de Oanarias.
* * *
Oircular. Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aouer-
do oon lo informado por la Intervenci6n general de
G:ue~ ha tenido á bien disponer que las indem-
lllzaolOnes que 'Eln lo sucesivo devengue en el des-
empeño de oomisiones 'del aervioio el personal del
Material de Ingenieros, se gradúe con arreglo á la
cuaIl;tía de los sueldos que disfrute dicho personal,
consIderando los aumentos de sueldo como distintos
empleos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás. efectos. Dios guarde á V. E. muchos años••
Madrid 7 de abril de 1913.
LUQUI!
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y de~ás efectos. Dios guarde á. V. E. muohos afi.os.
Madnd 7 de abril de 1913.
Sección de lntendencla
INDEMNIZAOIONES
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.). se ha servido
aprobar las oomisiones de que V. E. di6 cuenta á
este Ministerio en 23 de noviembre y 20 de dioiem-
bre últimos, desempeñadas en los meses de mayo á
noviembre de 1912 por el personal oomprendido en la
relaoión que á .oontinuaoión se inserta, que oomi'enza
con D. Angei GonWJ.ez Sarria y oonoluye oon D. ®S-
teban .Gutiérrez del Olmo; declarándolas indemni-
zables con ~os .benefioios que señalan los artículos
del reglamento que 'en la misma se expresan.
De real orden lo digo á; V. E. para su conooimiento
y fines consig'uientes. Dios guarde á V. :ID. muohos
a.ños. ·Madrid 18 de febrero de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la séptima región.
Señor Interventor general de Guerra.
86
•••
SeccIón de Caballeña
DESTINOS •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
di~I?oner que los P!ofesores del.Ouerpo de Equitación
Mihta:r, ?o.mprendidos en la SIguiente. relaoión, que
da prmOlplO oon D. Mannel Suá:rez DIOS y termina
c<,>n D. InoC?Bnoio del Alamo. Turrión, pasen á ser-
VIr los destmos que en la ffilsma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efect06. Dios guarde á V. E. muohos años
Madrid 8 "de abril de 1913. .
LUQUE
Señor Oapitán general de la primera región.
Señores Oapitán general de la sexta región é In-
terventor general de Guerra.
:Relación que 88 cita
.... ,~ Profesores primeros
D. Manuel Suárez Dios, de la Capitanía general de
la sexta región, al "teroer regimiento montado
de Artillería.
> Leandro Oostales Bedia, asoendido, del regimien-
¡" ¡ to Húsares de la Prin.cesa, á la Oapitanía ge-
1-' neral de la sexta reglón.
' ..
y demás efectos. Dios guarde á V E. muchos años.
::Madrid 8 ~e abril de 1913. .
LUQUE
Señor .Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y
Manna.
Señor Capitán general de la primera región.
Secclon de IngenIeros
INDEMNIZACIONES
Exomo. Sr.: Vista la instanoia que V. E. cursó
á este Ministerio en 24 de enero último,. promovida
por el ~Jl1aJes'tr? ¡de .obras .militares, con. destino en
la OomandanOla de Ingellleros de Tenenfe, D. Au-
relio Tugores y Remón, solioitando que las indem-
nizaciones que devengue le sean abonadas oon arre-
glo al sueldo que disfruta, el Rey (q. D. g.), de
~uerdo con lo informado por la Intervención ge-
neral de Guerra,··ha tenido. á bien disponer que el
recurrente. se atenga á lo resuelto .por real orden
oircu~ tde esta fecha, la cual no tiene caráoter
ret.roo.otivo.
Profesor tercero
D. Inooencio del Alama Turrión, asoendido, del re-
gimiento Lanoeros del Prínoipe, al de Húsarea
de la Princesa.
Madrid 8 de abril de 1913.-Luque.
Sección de ArtllIerla
TITULOS NOBILIARIOS
Excmo. Sr.: Aooediendo á lo solioitado por el
primer teniente del 5.2 regimiento montado de Ar-
tillería D. Jaime Altarriba y Porool, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer se anote en
su hoja de servioios y demás dooumentos oficiaJes,
que se haJJa en posesión del título de barón de
Sangarrén, una vez que está así comprobado por
los documentos que acompaña á su instanoia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 7 de abril de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la primera región.
•••
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I:l oJ:l e- p. en que principia en que termina al§:s ~ ~ de su donde tuvo lugar Comisión oonferida a
- ~~ I I p.ri ~f residencia 111 comidón Día. Mes lAñO Dl11 Mea lAñO r
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Cuerpo~
MES DE MAYO DE 1912
Reg. Lanc. de Farnesiol r.er teniente. ID. Angel González Sarria ...•. 110 Y I IIIValladolidIC6rdoba .•.••.• l/Tomar ~arte en el concur-
so hípIcO •...•....•..• 261mayo .11912 3qmayo ·!I91Z 6
Reg. Lanc. de Farnesiol r.er teniente. ID. Angel González Sarria .
Idem....•.•.•.••..••
MES DE JUNIO DE 1912
El mismo ...•..•....••..•••••
10 Y 11IIIvalladolidIMadri~....... : .
10 y 1I Idem . . .. Barcelona ...•.
Tomar parte en el concur-
so hípico. '" ••.•.•.•.
Idem .•••.•...•••.•••.•
II~unio '11912
19 ldem. 1912
181junio ., 1912
JI > >
IS
121Continúa.
..:
a
~
P
7 a>1
10 ~
14 COntinúa. g
10 ¡:
14 ContinIÍa. &
...
<.l
...
"
1912
1912
JI
1912
JI
7 julio ..
11 ídem..
> JI
I7 julio ..
JI JI
IljUliO .• 1912
8 idem. 1912
181idem . 1912
8 idem. 1912
18 idem. 1912
1 agosto 1912 21agosto 1912 2
5 idem. 1912 16 ídem.. 1912 12
17 idem. 1912 23 ídem.. 1912 7
24 idem. 1912 JI > JI s/continúa.
1 idem. 1912 2 agosto 1912 2
5 idem . 1912 16 ídem... 1912 12
17 idem. 1912 23 ídem.. 1912 7
24 idem. 1912 JI JI JI slContinúa.
26 idem • 1912 2Slagostol191211 3
2 sepbre 1912 2 sepbre 1912 I
6 idem . 1912 7 ídem.• 1912 2
la idem 1912 10 ídem.. 1912 I
13 idem. 1912 14 ídem.. 1912 2
I7 idem. 1912 I7 ídem. 1912 1
20 idem. 1912 21!ídem. 1912 2
24 idem. 1912 24 ídem. 1912 1
27 idem 1912 28 ídem. 1912 2
ITomar porte en el concur-
so hípico •.••.••.••..
Idem ...•.••••••••••••.
Idem .••••.••..•.•••.••.
Idem....••....•••.•.•..
Idem..•.•..•..••••.•...
Valencia ..•
Coruña •.•••.• :
Vigo .•••••••.•
Madrid..•.•..•.
Idem ....
Idem ••.•
Idem .•..
I-dem .•.
10Y II
10 Y II
10 Y 1 I
10 Y 1 I
la y 11
10 Y 1 l
10 Y Il
lOY II
MES DE JULIO DE 1912
MES DESEPTIEM~RE 1912
MES DE AGOSTO DE 1912
D. Luis Riaño Herrero .••.•..
El mismo ...•...••••..••..•.
El mismo •.•.•....••....•..
El mismo•.•..••....•...••..»
r.er teniente.
»
»
I.er teniente. D. Angel GonzálezSarria ..•..•
» El mismo..••••.......•.•.•.•
» El mismo .....•..•..•.•..••..
» El mismo ..•.•.....•..••.•..
» IEl mismo ..•.•.•••...••..• 'llO y 1I Idem .•.. Pamplona.•....
» Elmismo 10YIl Idem Valencia ..
l.er teniente. D. Luis Riaño Herrero .•••..• 10Y 11 Idem ...• Pamplona ..•..
) El mismo. oO' )l0Y 11 Idem Valencia ..
Valladolid IValencia ••.•.• '1lAsistir al concuso hípico•.
Idem •..• ¡Coruña ..••..•. Idem ..•....••....••••.•
Idem .••• Vigo. . ..•..... Idem •..••....•.••••....
Idem .•.. Madrid .•...... IIPreparar caballos para el
concurso hípico de San
Sebastián .•••••..•••.•
Asistir al concurso hípico.
Idem •.• , ••••.•..•.•..
Idem .....••....•...••.
Preparar los caballos para
el concurso hípico de
San Sebastián ••..••...
Intendencia militar.••. 1Oficial 1.° •• 'ID. Enrique González Anta .•... 110 Y Illloviedo •.IAvilés •..•.•.. 'lconstitqir el tribun~l'para¡
Idem IOtro 3.° ., .• ) Natalio Tejeiro Canales 110 y 1I Idem Idem ..••..•.• contratar el SerV!CIO detransportes marítimos .¡
Idem ..
Idem .......••..••...
Idem .•...••....•...
Idem •.•.•..•..•....
Reg. Lanc. de Farnesio
Idem ..•••......•.. ,
Idem .. '" .......••.
Idem .... : •.•.....•..
Intervenci6n militar •. /Comisario LaID. Atilano Murúa Noval.. ..•.• 110 Y 1IIIOviedo •. ITrubia••...•••. íInterven~rlos servic!os de¡ la fábnca de Trubla •.••
~ f
Reg. Lanc. de Farnesiol r.er teniente.ID. Angel González Sarria .•• ~ .110 Y IlIlValladolidlBarcelona •...•
Idem •..••.•..•••.••
Idem ..•. , .......••..
Idem.·., ...••.••.•..•
Idem ..•....••...•.•.
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r'~I' 'Ov¡'ta de coml"'1 ,,,,p1= '9" , " 'be '9" 2
. Joaquín Torres Crespo •..• lO YI I Salamanca Ciudad Rodrigo. Inr~~;~~ir' ~~;;i~i~s'ci~ i:~.. . P \
tendencia.. . ••• •.•••. 30 rdem. 1912 30 rdem 1912 I
rntervenirotorgamiento del
tviedo........ e,,,lt"', del '«vicio del '3 idem. '9" '7!dero. '9" 5
Ramiro López Pérez. .•• • lO YIl V 11 d r d transportes ...........a a o r \Intervenir los servicios det
. Zamora ••• , .•.. ( la plaza y pasar la revis- 28 idem. r912 30 ídem. 1912 3ta de Comisario ..•••••
[ES DE OCTUBRE DE I912
'. . 11. 1I
r""!"""'BéJ'T"''''' 'Ovl't, de l"Pec'j
. Federico Ochando Chumilla lO y II Valladolid Cru~ad RO~rl' ción á las guarniciones y 26 6lcbre. 1912 31 ocbre. 19I 'J 6go, oro y a· edificios .•••.••.•.. , •
Luciano Centeno Negrete •.
mora... ••.. . I
IOY II Iclem •••• Idem••.•••.••. Acompaffar al anterIOr Ge·.
neral como jefe de Esta.¡
do Mayor .••...•.•• ".• 26 ídem.. 1912 31 ídem. 19I'J 6
Francisco Abarca Vicente • 10 Y 1I Idem..... Idem. •..•.•• Idem íd. como Ayudante.
. de Campo ..•.•.••••• 1 26 ídem. 1912 31 ídem.. 1912 6
reclbi' 01 Capi"o «m'ljC i u dad de la región, en revista áJulio Bueno de la Vega ..•..
10 Y11l ROdrigO!SaJamanca...... ~~o~i~~~~s.:.lJla:~~.~~~~. 27 idem. 1912 29 ídem.• 19 12 3
José González Polaneo .•••.. lO Y11 [dem •.• Idem........ . Acompaffar al anterior Ge-
neral como Ayudante de
Campo.............. 27 idem. 1912 29 ídem. 1912 3Ramiro López Pérez •.• .. lO Y 11 Valladolid Zamora .•...... Intervenir los servicios de
la plaza y pasar la revis-
ta de comisario. • . • • . • . 1 idem. 1912 5 ídem. 1912 5
. fdem la subasta para con-~
Manuel Gutiérrez Chicote •. 10 Y 11 Idem. •. tM~~~~~~~ :~~- t:atar ~l servicio de sub- 7 idem . 1912 9 idem.• 1912 3
Eustasio Martín Aceyedo .... I ""eo=' .............
Liberato Costales Faza .••.•
Esteban Matanza Pérez •..
Leopoldo O'Donnell García.
Ramón Rodríguez Farriols . 10 Y11 O . Gi'ó ¡Con motivo de la hUelga¡ 1 idem. 1912 ) > ) 31 Con ti-Miguel Jareffo H~rnández..• vledo.. . J n......... de Lan~reo y,ferroviaria núan.
Hermógenes Moreno Her-
Inández.................Hermenegildo Oviedo Pi- Iquero .................. 1
Ola.e.
Armero ...•.
, T. coronel. ..
Capitán ...••
Otro .
Ler teniente.
'J.- teniente..
Otro..••.•.•
Otro .
•••r,..
Intervención militar.•• IComi:;,ario •. ID
Reg. Inf." Príncipe, 3..
Intervención militar... IOficial L° •••
Estado Mayor General. IGral. brigada
Eliltade.Mayor General.!T. General. .ID
Estado Mayor ...••... IComandante.
Idem ••••••••.••••••. IOficial L° •••
Infantería .•••••..•.•• 1Capitán ...•.
Caballería ....•••.•... IOtro.. • . .•
14tcm •••.•.••..•.••• IComisario ...
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Coronel•..• 'ID. Balbino Gil Dolz del caste-~- "A . ti 1 C te . de)Reg. Inf.a Príncipe, 3 ..{. llar y ~eyró 10 Y 11 Oviedo .• Cádiz .. , .\ St:s ~o~tes ~~ Cá~~o i l'
Ir.er temente. > Carlos Gil de Arévalo...... _ I ,
l, I I (Presidir su;basta de venta¡
a d C· d d . d , de matenales proceden-
CORro-d ~ng, e lU a ¡Comandante. ) Pedro Soler de Cornellá .... 10 Y 1rl C Rl Udd ~ Zamora .•.•.•.} tes del derribo del cuar- 13
o ngo.•••.•••.•.. \ o ngo t tel de Caballería de Za-
Idem \Otro IEl mismo. ••••••• • ••.••..•. lro y 1rllldem •..• Salamanca '1IA~:;afia~' ~i '¿~pitá~' g~~I'1
neral de la región en su
,. • visita á Salamanca. • . .• 27
lIdem al Jefe de la coman-lM o d obras dancia con objeto deIdem .•.•••••.•.•..•. ~ ·mnftares .•JD. José González Alegre •..• ' .\ 10 Y 11llIdem .••• Fregeneda. . . . . elegir te~reno para el 11. I emplazamIento de unaI caseta de Carabineros ..
Intendencia militar.... Sub.te de 1. 3 ) Pablo Jiménez Solar........ ¡vanadOlid\Medina del cam_¡
po " Constituir el tribunal de
Idem _' Oficial 2.0 \ » Alfonso M.artín Pérez....•••¡ 1 Idem..••. Idem....... •. subasta para contratar.
Idem .•.....•.••... " Mayor ...•.• \ > Julio Goozález Martín " 10 Y 1 Idem •..• León...... .,. el servicio de subsisten-
Idem.. .. Oficial 3.0 ; > César Paradelo Delg1do ldem . Idem.......... cias ..
Idem . • . . . • .. ••..... Mayor ...•• '11 » Julio Ramos é Iturralde. . • • lIdero. . •. Gijón•.••......
C· d d {FOrmar parte del tribunall
Idem Oficial ~ o ••• 1 ) Andrés Carramolino Carrillo ro y III :k~dr:goIZamora........ de subas~a ~ar~ .la venta~
I
t
í de matenal mutIl ..•..• ~
Idem ••.••••.....•.. Otro ) Ramiro Garcia de Guadíana. 10Yll GijÓn ..•. ¡OViedO •.•••••IICobrarlibramientos..••••1I 4¡Auxiliar del . lHace.r prácticas en las ~á-~, • Vanos untosde qumas de ferrocarnlesParque de ArtIllería... almacenes) Gerardo Serrano Ros ro y II alladohdl 1 ~ó t' d 1 'lt' a 4de 2.a clase ¡ 3 regl n..... con mo lVO e a u 1m
huelga ••••...•.•...•.
Fábrica de Trubia.....IMédico LO ..¡» Miguel Parrilla Baamonde .. ro y II Trubia ... IOviedo ........ I!Asistir a la sesión de lall
Comisión mixta de re-
clutamiento. ••••.••.• 1
I
.á A l~ N' C ... I 11Reg !nf a Toledo, 35 .. Caprt n..... 1> do 10 leto astro....... A '1' 1 t b' ~
• . e • • • UXllar os ra aJos lerro-IdeJ'Jil. . ...••.•. .•• .. 2. temente.. 1> José Arevahllo Gabaldón ...Lo y II BéJar •... Salamanca....• \ ., ~ 6
Idem •.••. \ • . . . • • . • •. Otro...•.• ,. > Leopoldo Benito Sánchez •. , _ • ¡ Vlanos.. • . • • • . . • . . .. . 11
O' ! (Conferenciar y recibir ór-¡19~1'te¿~l<?1de la Guar-¡Ccuonel. ••. ) Cesáreo Madrigal y Cano... 3.0 Salamanca Valladolid ......¡ denes del Capitán ge- 16
la lVl..... . . . • . • ral. ..••..•.....•• -••.••
Rei. Inf.a Príncepe, 3.. l.er teniente. D. Valentín Vi11averde Garcia.. 24 Gijón ..•• Ovíedo .••.•. '¡ICobrar libramientos delll
destacamento " 30
Idem Isabel II 32•.•.. tIomandante. > Enrique González Ma3M •••.¡ íA - f d /
1 • ., companar uerza!l e !lUIdem •••.••..••• Capitán..... ) Juho Sánchlz de Rada...... y V 11 d l'd O . d G"ó ~ t' d 1
Idem::.·.·•.. : .•.••.••. Médico 2.· .• > Felipe Rodriguez Martínez.. 10 rl/ a a 01 Vle oy lJ n.\ cuerpoconmo lVO e as 1
Idem •.•••••..••••. I,er teniente > Emeterio Ortega Portela. •• huelgas.••..•.•••••••• ~
810cbre 1191211 8
16Iidem.• 11912 1/ 4
29 idem. 1912 3
13 idem. r912 31 I~~
~
9 ídem. 19r2 3 ~
9 idem . 1912 3 ~8 idem. 1912 48 ídem. 1912 4 1-'9 idem. r912 51 '"1-'1912 '¡ ce
16 ídem. 1912 4
61idem:11912 11 3
5 idem .1191211 2
2 idem . ¡r91211 1
9 ídem. 19121/ 4
17 ídem 1191211 2
31 idem •¡r'I211 2
I 12 ídem. r,I.2 ti 12
~.... ~.
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8' 247 2
9 610 710 7
10 7
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I
I
2
I
4
4
5
5
6
4
4
4
Otro .
Otro .
l.er teniente.
Otro .
Ajustador •.
Otro .
Comandante.
6.° reg. montado Art.a •
6." reg. mixto Ing ...
Academia Caballería.•• /Comandante.
Idero .•.•...•.....•.. Capitán .••..
ldem•.....•••...•••. ,M.oarmer02.a
Comandante.
Capitán•.•••
r.er teniente'. D. Francisco Valderrama Pi~ ,
, mente!. ••.••.•..••.•••• 10 YI [ Valladolid Oviedo y Gij6n'IA ñ f d I \° . compa ar uerzas e su2. temente.. ) Gonzalo Bellod Keller •.•• " 10 Y11 Idem •..• Idem........... ti d
a Otro (E. R).. t Pablo Rodríguez Muñoz ••. 10 y 1I Idem ..•• Idem.......... .cuerpo con mo vo e I I
Reg. Inf. Isabel n, 32•\Armero 2.°.. ) José Alvarez Echeverte...•• 10 Y11 Idem .••• Idem.......... las huelgas •.•••.•••..• ~
Capitán , »Eleuterio Peña Rodríguez.•• 10 Y1I Idem .•.• Idem JM h -, '¡er . ,. arc ar con su compan!a
1. temente. t Angel Martm Marm.. . . .... 10 y 11 Idem .... ldem.......... t' d 1 h el 2
2.OT.(E.R.) tEustaquioHerrerQEscudero lo yIIIdem •••. ldem •••••••.•• conmOIVO e a u ga
IdemBurgos, 36.••....'2. 0 teniente. »SegundoAndrésPrada .... 10YXI Le6n.... Oviedo ........ lconducir ci~n hombres
para reforzar la guarni~
"6 I 2el n .
Zona de Le6n, 44•.... I.er teniente. t Timoteo Bernardo Alonso... 24 Idem... Astorga .•.•.••• Conducir caudales....... 2
Idem Valladolid, 45 .•. Otro.,...... ) Antonio Torres Guerrero .• ' 24 Valladolid Medina del Cam-
po 1 •••••• ldem .. ti •••••••••••••••
Idem Salamanca, 47 ..• Otro........ »Luciano López Martín.. ••• 24 Salamanca Ciudad Rodrigo. Idem •••••...•.•••••••••
Idem Oviedo, 48 ..••.• Otro , t Adolfo Flores Vallés....... 24 Oviedo •. Cangas de Onis.. Idem.,., .
Idem Gijón, 49 Otro........ t Lucas Sánchez Rodríguez .. , 10 Y II Gij6n .• :. Oviedo....... Cobrar libramientos ..¡Valladolid, ArizalAdiestrar~een el manejo delR L F . $Capitán. ••.. ,. Enrique Venegas Villanueva 10 y II Valladolid Distintos puntos las máquinas de fetro~ 3ego anc. arneslO .• (Otro........ t Felipe Salazar Urízola ...... 10 YII Idem.. • . de la regi6n y carril con motivo de la
limítrofes.. . • • huelga ..••..••.•••. , ..
L . B M' IDesde ValladoJEfectuar practicas de trac-I ,) UlS de ordons y arhnez. 10 y II Idem •.•. ¡ lid á Madrid •.1 ci6n en ferrocarriles.••• í 2/
» José Frutos Dieste 10 YII Idem ••.• lIdero •.••.•••. ¡Idem••••••••.•••.. ' ••.. , 2\ocbre
t Miguel García Morillas: l<;l YXI Idem ••. ¡Venta de Baños. Idem 1 2' .
) Germán Sanz Pelayo.. .. 10 y II Idem .... \ ( 4
) Eladio Zan6n y Rodríguez
Solis .•••....•.• : •••.••• 10 YII Idero .'...
t José Orbaneja Castro .•• - ••• 10 Y II Idem .•. 'IEn diferenteSjVerifiCar prácticas en las
t José Uribe Aguirre..••••. :. 10 Y II Idem.... puntos de la re- máquinas de' ferrocarri-
» Angel Chain García 10Y II ldem gi6n... les .
» Manuel Acosta Madrazo. . •. 10 y 1I Idem. • I
t Esteban San Martín. • •• . • •. 10 y I lIdero. , ••
» Rafael Soto Borrego .•..••. 10 Y II Idem ••.•
) Ricardo Martínez Unciti.. .•• 10 Y II Idem •••. Madrid.••••••••~
Idem .......••.•.••.• Capitán..... »Benildo Alberca Marchante. 10 YII Idem .•. , Ariza. ..,. '" Efectuar prácticas de tra-) 4
Idem Otro ) Florencio Achalandabaso ci6nenlíneasférreas .
Barrera ' 10 YII Idem Salamanca...... f 5
Idem ' M.O de taller. » Teodoro Pascual MartÍ;:¡ez .. 10 y II Idem Venta de Baños. i 4
I ¡Formar parte de dos uni-,. dades que se organiza-\» L'~llil Alvarez Izpura ••.•.... 10 YII Idem .••. Barcelona...... ron en el'Centro electro-/ It JaIme Nadal y Fernández/ lo y II Idem .•.. Idem.......... tecnico para marchar á\
Arroyo ••••••••.•••.••.. \ Bercelona. • . . . . . . • • . . . .
t Miguel L6pez Rodríguez •••• /10 Y I ¡ Idem ••.• Ferrocarril Aríza/Prácticas ~e tracci6n del I
ferrocarrIles. . • . . • . ••• 4'
1 'Ler teniente.dem •.•. ,. ..•.•.• . ~. JI'
Otro .
Com.a gral Ingenieres . ¡comandante.
..... ~ ~ J:l
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~'orromrlla palencia,~p á t' d t '6 d!Com.a gral. Ingenieros.ICapitán •..• 'ID. Anselmo Lacasa Agustín .•• 10 Y 11 Valladolid Burgol, Santander y rfi c Icas .í raCCI n e, 4Loen. . ••• • •. . • errocarn es•.••.•••.••
o D o 1 /0 ~ :t Federico Martín de la Esca- lA Madrid por~I I7. ep. reserva ng.. tro...• ,. •• 1 10 Y11 Idem.... ~ A il S 'a dem........... •••• • .••. 4era....... ....... . ..... f V a egoVI .
Com.a Ing. Valladolid.. Otro........ :t Francisco Vidal y Planas. . . 10 Idem •..• 1Salamanca ...•• ·IIIdem . • • • • . • . . • . • • • . • . . . 5
Id 'd C' d d R ¡ C' d d {Elegir terreno para cmPla-1ed~ 1. lU a 0- Comandante. »Pedro Soler de Cornellá •••• 10 Y III RI Ud ~ Fregeneda..... zamiento de una caseta 11
ngo...... ....... ¡ o ngo d e b' O
I ~ e ara Iner s ...•.•••¡Oficial 3.0 • •• ~ Rafael Monares Lloveras ••. 10 Y 11 alladolid Medinadel Cam·)Confeccionar rancho paral 27Intendencia militar po...•.•.• ,.,! trop.as •.•...•.• : '.' ••.• ¡
... • b t . a A G á !Salamanca y ClU-jOrganrzar el serVlClO de!Su . e 2. .... »Pascual guado onz lez... 10Y Il Idem ... d d R d . b . t . 301
a o ngo.. su SIS enclas .••.•...••
¡Salamanca Ciudad ROdrigo.lpa::ri~~.~~~i.s:~.~~. ~~~~~¡ 1Formar parte del tribunal. • . . . .' , de subasta de venta deIntervenclon mIlitar.•. IComlsano•.• 1 » )oaqurn Torres Crespo ••••• 110 YIl Idem..... zamora .•...•••) t' 1 . út'l d 11131ma enaes In les eI ramo de guerra •.••..• . Idem.. : .• Ciudad Rodrigo.1Inte:rvenir pagos dt;l servi-l 3c1 CIO de IntendencIa ••••• fI~lj"= fu"ci""~ do In-\ ,~Idem .. ,.. •......... IOtro........ 1» Atilano Murúa Noval.... ..lro y IlIlOviedo .• ITrubia.. . . • . •.• tervent~r en la fábrica/1 5
, de Trnbla. . . •.•. •. ... 18
. 11 ~~
1
1 . 1 ' . t 9I . o' • ntervenrr os serviciOs deIdem ••••••...••.•.•• OfiCIal 1. '" »Ramlro L6pez Pérez. • . . . •. 10 Y 11 Valladohd Zamora. •.•••• 1 1 28a paza •.•......••.••.•. ... Intervenir una subasta enldem Otro........ ~ Vicente Rlvas Moscoso 10 Y II GIJón .••. Ovledo •••.•••.¡ Oviedo •••••.•....•.• j 28
1 ~EstUdiar el alojamiento d~un nuevo Escuadr6n deComa?a Ing. de Valla-ICapitán..... »Francisco Vidal y Planas.... 10 IlvalladolidíMedina delCam· CaballeríaJ locales par.a 29dolid •.•.•••.. , ..•• \ ~ po. • • • . • • • • • • la Compallla de Dep6s1to del regimiento de Fe-rrocarriles : ••.
MES DE NOVIEMBRE '9" 1 11 I 11 I
~salamanca. Bé_lp . d '6\'D Federico Och do Chum" 'ar CiudadRo- asar reVIsta e InspecI nEstado Mayor General.lT. General. .~. llas a.~ •. ~ .••.• ~~¡10 y Illralladolidl Jdrigo, Toro y á l~s guarniciones yedJ 1¡nobre.¡ 1912
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llll PUNTO: _~BORÁ II!
i m~ ~ . en que principia en que termina !
Ouerpo! 1 milla. I NOMBRES 1: t ~~ de IU donde tUl'O lUi",r comisiól1 confer1d& ~.- p; I 'Vacione.¡~ ~i residencia la comi,ión DíllIMel IAflo Díll Me. IAño r
---- / J-----------I~ -- - - -- -- -'-1---
lsa~amat?_ca, Bé-jAcompañar al anterior ge'l .Estado Mayor ......•. IComandante.ID. l.uciano Centeno Negrete •• 110 y I1I1Valladolid Jda~, ClUdTadRo- neral como Jefe de Es- r1 I 1 31 I I 3i rgo, oro y tado Mayor. .••.. . •..
1
amora .•..•• \I • JI
C b 11 ' lo l ' . I IAcompaffar al mrsmo comol
a a ena tro ~ FrancIsco AbarcaVrcente .. loyrr Idem Idem ¡ Ayudantedecampo ( I
. .¡ ¡pasar revistadcInspección~
Elitado Mayor GenerallT. Genera! •. \ :. Fedenco Ochando y ChumI- ro y r r Idem ...• IBenavente, As- á las gnarniciones y edi- 5
Has.. . .. ......••..•.••. 1 torga y León. ficios . . . • .• .•....•. .
~Acompañar al anterior gc¡-~Estado Mayor IT. coronel .. 1 :. Juan de Mora y Garr6n 1ro y rrllIdem IIdem • . . .. . . . . . neral como Jefe de Esta- 5do Mayor.... , •.•..
C b 11 í Ic d I F . Ab V' 1 1 Ir ¡ACompañar a! mismo como'a a el' a... .. • ••. oman ante. :. ranClSCO arca rcente . 10 Yr r dem.... dem.......... Ayudante de campo..• ( 5
F d . O h d Ch . \Oviedo y otros\Pasar revistadeInspección~
Estado Mayor GeFleraJ.lT. General. .~) ell:~l~~...~ .a.~.~;' •.•~~:~ ro y Il Idem .... \ punt?s. de la\ á l.as guarniciones y edi- 25
I I proVIncIa..•.• ( fiCIOS .......••...•.•..
. I IAcompañar al anterior ge-¡
Infantería, Ayudante.IT. coronel. •• 1,. Enrique Marzo Balaguer.•• 110 y r Inrdem ..•• IIdem••••.•. "', ~:~~~~~~.~:~.d.a.~t.e.~~l 2E
E t a: M lc 'tá I N' lá B 'd M I IIId 11 IAcompañar al mismo como(sa o ayor apl n ~ ICO s enaVI es oro 10yrr em dem ( Jefe de Estado Mayor ¡ 25
Estudiar el alojamiento del ~nobre.1 19 12
un nuevo Escuadr6n de
IIId IMedinadel Cam-} Caballería y locales para I I I 21
ro em.... po.•...•...•• \ la Compañía de Dep6Si-\ 20
to del regimiento de Fe-
rrocarriles . . .• . •••..•
1I IJ
ICon motivo de la huelga(
•• "1 de Langr~oy ferroviaria, 1
Com. a rng. de Valiado-/Ot I F . V'd 1 PIlid..•.•..•.•.•••••. \ ro.. • . . . .• ) ranClSCO l a yanas.•..
I
T. coronel. .. ~ Eustasio Martín Acebedo.•.
Capitán. .•. ~ Liberato Costales Y¡¡za .....
Otro.. • . ... . ~ Esteban Matanzo Pérez.. •.
2.0 teniente. . :& Ram6n Rodríguez Farriols..
Otro :& Miguel Jareño Hernández.•.¡ro y rxllOviedo . ¡Gijón ..
Re~. Inf.a Príncipe..•.{Otro.•....•. \ ~ Herm6genes Moreno Her-¡ nández •.•.••.........•
M." armero.'\ ~ Hermenegildo Oviedo Pi-¡ quero •••.•.••.•........
l.er teniente ) Leopoldo O'Donell Garcia.. ' ro y r rl Idem. .. ldem •••..•.... Idem •.•.
2. o ten~ente. ,. Enrique L~pezAparicio... '1 ro y r r Gijón •••. Ma?rid....•...• Auncon~urso~ir. naciona
l.ertenrente. »Valentín Vl11averde García. 24 ldem..... Ovledo •.••.... Cobrar lrbramlentos.....
Zona de León, -44 ..••• 10tro........ ) Timoteo Bernardo Alonso.. 24 León .•.. Astorga ..••.... Conducir caudales.•.••..
Zona Valladolid, 45.••• ¡Otro........ :. Antonio Torres Guerrero... 24 Valladolid Medina delCam·
. . po ...••..••.. Idem ..•.•.•...... · •.•.
Idem Zamora, -46, ••... Capitán..... :. Pedro Bartolomé Blanco.... 24 Toro..•.• Zamora .....•. Idem ..•...•.•.......•
Idem Salamanca, -47 ..• r.er teniente, "Luciano L6pez Martín...... 24 Salamanca Ciudad Rodrigo. Idem ...•.•.•.•.•.•..•.
Idem Oviedo, 48.••.•• Otro.•...•.. ) Adolfo Flores Vallés. ••.•• 24 Oviédo•.. Cangas de Onís. Idem ...••..••••....•••
Idem Gijón, 49...••. " Otro. ••.•.. " Lúcas Sánchez Rodríguez 10 Y rt Gij6n ..•• Oviedo Cobrar libramientos ..
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Clases6ue.rpos
¡M'dice L·.••Fá.riaa ie TruDia .,.
Méd. mayor.
Idem ••••..••......•. ISub.te I.a.... 1 ,. Pablo Jiménez Soler.
Idem. ... ... . ..... '.IMayor....... 1 ~ Luis Caja y Payán... . •.•.
( ;~jipUNTO FECHA \!'S~S'o I :a~ "" 0-1'0 en que principia en que termina '"lIfO:M.BRE! ~¡g i ~ de IU donde tuvo lugar OOmll1ón conferida , _,_ ~
__________.__ fJ*f residencia la comisión Dial M~ I~ I~I Mes I~ ~
. 1.... t· I 1 • • ~Fiscalizar obras ejocutadas!Reg. Caz. AIbuera, 16. ¡T. coronel. " SJI. Serahn Gorrmdo, Culílero 10 Y II salamanCa¡ Cmdad Rodrigo. p l' el l' . to de
deCab.a •.•••..••.. ¡Veter·.o J.0 ••• ~ Vktor Alonso Hernández 10YII Idem..... Idem ...•.••... fa a da,oJa~mJen 251 1 r 27l' uerzas e eSue reg.•.•
Com.a Ing. de Ciudad~IM.ode Obras! IC i u dad . jDeSempeñar su cometido!R d . . Tt' ,. José González Alegre.....•• la y I1 R d . o/Salamanca...... en las obras del Parque¡ II
o rlgo........... 001 I ar~s . • . _ o rlg \ administrativo.. : ..•••. \
Intendencia militar.: .. Sub.te 2.a ... :t Pascual, Aguado GOtlzález .... lO y II Valládolid\Salda¡nd~RncadY.Ciu.Orsgabni~atr el. servicio del·
. . I a o rlgo.. U SIS enClas. • • . . •. •
Ipem :............ ~ Elmismo 10YII Idem Idem Idem , .. 1 6·,
ldem •.••... : .• ' ....• Mayor ..••.. D. Luis .Caja y Payán .••••...• 10 YII Salamanca Z.amora •...•••• Presidir el tribunal dé su-
." .' basta de subsistencias ..
Idem Oficial 1.°... , Emilio Villarias Llano•••... 10 Y II Valladolid Idem .'•••....•• Secretario de la anterior
subasta ....•.... ' .....
Idem .•.•.•.•.••.•••• Mayor..... , Luis Caja y Payán . . . • • •. • 10 Y II Salamanca Idem " Presidir el tribunal de su-
basta de subsistendas .. ; 28
Idem ,. Oficial L° .•• ,. Teodoro Ribelles Machado. 110 Y 1I Valladolid Idem . • . .•• . •. Secretario de la anterior
su.basta . " •.... ·····1 27
10 y II Salamanca Idem .....••.•. Formar parte de la junta de
entrega del edificio ex-
convento de la Trinidad.' 13
Idem.•.•....•..•.... \Oficial 3.0 ••• \:t César Paradelo Delgado.. 'IIOY ll¡ValladOlidILe6n ...... •••• ,Formar p~rte d~l tribunalI
de subsistencias. .••.• 26
Idem Mayor ~ JulioRamos.It\lrralde •• 10YII Idem Gij6n Formar parte del tribunal
de subasta de subsisten·
cias .
M d' d 1C ¡preSidir el tribunal para¡10 y II Idem.... .1 e ma e am- contratar el servicio de
/ po...... • • • • • subsistencias ••••.•••• '
Idem. • .••.....•••.. IOficial 2.°"'1 ' Alfonso Martín Pérez. • .•• 110 Y II Iclem..... IIdem .. : •• " ••• ¡secretario de la anteriorI
subasta............... 28
I l · ¡Intervenir los servicios del. . . ! . ° . la pli\za de Zamora y pa-Ililtervenclón mIlitar.•. Oficial 1. •.• I :t Ramiro L6pez Pérez.... . .,10 Y.I I Idem ..•• Zamora. •••.•. • sar.la revista de Cami-
sano .
le' d d R d' \Pasar la revista de Comi-/IU a o rlgo.) sario.••.•••••.••.•••.• \. ¡Formar parte de la junta!• ' para hacerse entrega de
Iderri IComisari02.11I,. Joaquín TorrescrespO !IOYll1salamanca¡zamora .•••••.. un edifi.cioS cedido por 13
'. el Ayuntamiento al
ramo de Guerra.••••.••
Ciudad Rodri lInte!,:e~ir pagos del. stl:r-/go. VICIO de Intendencia •.. í 30I ~Vocalinterino de la COmi-¡
~OViedo . • . • • . . • si6n mixta de reC!uta- ~, Miruell"arrilla J laamende'llo v lllTrubia. . ~i~nto de 0yiedo.•.•.•. ' ~AllllltIr á la llesI6n celebra.~Idem ••• , .. ••. da por la Comisi6n mix- 11I ta de reclutamiento ...•
, Ellteban Gutiérre% del OlmoII (l YII lIdem. .., Idem .••..•.••. 1Idem ...•.•...•.•••...•. I II
Uaari4 li de fe.rero de 1913.
94 9 da abril 'de 1913 D. O•. nlhn. 78
PASAJES
Exomo. Sr.: Vista la instancia qua V. E. cursó
á este Ministerio en 25 de febrero último, promovida
por el :GeneraJ. de división D. Eladio Andino del
SoJ;J;r, en súplica de que se oonoeda á su esposa
prórroga, del plazo reglamentario para poder trasla-
darse, por cuenta del Estado, desde esta Corte á
esa plaza; Y estando justificada la causa en que el
recurrente funda su petioión, el Rey (q. D. g.) ha
tenido lío bien aoceder á lo que solioita, con arreglo
á lo que .previenen las reales órdenes de 28 de julio
de 1906 (C. L. núm. 137) y 13 de marzo de 1912
(C. L. núm. 59).
De real orden lo digo á. V. E. para su conooimiento
y demás efootos. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 7 de abril de 1913.
Lt,JQUE
Sefior Capitán general de la séptima regi6n.
Señores Capitán generaJ. de la primera región é In-
terventor general de Guerra.
'" * *
'Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio' en 25 de marzo próximo pasado,
promovida ,por el segundo teniente de ArtiUerfa,
(E. R.) D. Ramón Sampol Alorda, en súplica da
que se conoed.a.á su familia nueva prórroga del
plazo reglamentario para poder trasladarse, por emen·
ta. del Estado, desde Palma de MaJ.lorca á esa plaza;
y esta.ndo justificada la causa en que' el recurrente
funda su petición, el Rey (q. D. g.) h~ tenido á.
bien acceder á 10 que solicita, por el plazo de tres
meses, con a.rreglo á. lo que previenen las reales ór-
denes de 28 de julio de 1906 (C. lí. núm. 137) y
13 de marzo de 1912 (C. D. n'úm. 59).
De roo.! orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos~ Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de abril de 1913.
LUQUE
Sefior Capitán general de la sexta región.
Señores Capitán general de :Baleares é Interventor
generaJ. de Goorra. ,
* * *
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: Por conveniencia. del servicio, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por :el
Parque administrativo del Material de Hospitales de
esta. Corte, !Se remesen á los hospitales'militares
que á continuación se detallan, los efectos que tam-
bién se indican; verificándose el transporte por cuen-
ta del Estado y con aplicaoión al cap. 2.0, arto 7.0
del vigente presupuesto de este departamento ~Ma­
terial de transportes».
De :real orden lo digo á V. E. para. su conociniiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afios.
Madrid 7 de abril 'de 1913.
LUQUE
Sefiol' Capitán generaJ. de la segunda región.
Sefiores Capitán ~neraJ. de la primera regi6n é In-
terventor gener3J. de Guerra.
Remesas que se citan
Al hospital m..ilitar de Sevilla
Vasos de vidrio (mod. 313), 138.
,Escupideras (id. 144), 242,
Idem (id. 143), 24,
Jaboneras de loza (id. 115), 5.
Jicaras (id. 181), 125.
Jarros (fd. .177), 147.
OrináJ.es de loza, 220.
ldem de cama, 3.
PaLanganas (mod. :224), 24.
Platos de low. (id. 245), 197.
Servioios, 12.
Tazones (mod. :286), 220.
Tazas (id. 285), 238.
Cuohillos (id. 129), 3.
Cucharas (id. 124), 52.
Tenedol'e8 (íd. 191), 52.
,Mesas -de cabecera (id. 202), 25.
Zapatillas (pares), 1.000.
Mesas de cama (mod. 208), 100.
Al hospital militar de Córdoba
Cucharas para tropa, 27.
Jarros (mod. 176), 8.
Vasos de vidrio (id. 313), 25.
Esoupideras (id. 144), 30.
Jarros de loza de un litro (id. 177), 20.
Idem de fd. de medio id., 22.
Orinales, 12.
,Platos (mod. 245), 70.
Tazones (id. 286), 90.
.Mesas de cama (id. 208), 20.
Pa.langanas (id. 224), 26.
Palanganer~ (fd. 1225), 20.
Al hospital militar de Cádiz
Botellas para medicamento,45.
,vasos de vidrio, 35.
,Escupideras de cama, 51.
Tazas, 68.
Tazone8, 39.
Orinales, 36.
Platos, 67.
,Mesas de cama (mod. 208), 40.
Palanganeros (id. 225), 3.
Pa.langanas (íd. 224), 10.
Al hospital militar ae Málaga,
Mesas de cabecera (mod. 202), 40.
:Escupideras (id. 144), 30.
Jarros (id. 177), 51.
Ji~ (id. 181), 39.
OrinaJes, 44.
Platos (mod. 245), 84.
Tazas (id. 285), 48.
Botellas de vidrio (id. 48), 91.
-Palanganas (id. 224), 16.
,vasos de vidrio (id. 313), 67.
,},fesas de cama (id. 208), 30.
Pa.langaneros (íd. 225), T.
Al hospital militar de Algeclras
Jarros (mod. 128), 4.
Palanganas (id. ~24), 5.
Escupideras (íd. 142), 20.
Jarros (id. 177), 40.
Jícaras (íd. 181), 50,
OrinaJes de loza, 25.
ldem con mango, bacinillas, 2.
Tazones (mod. 286), 60.
Va-sos (íd. 313), GO.
Mesas de cama (íd. 208), 20.
Al hospital militar de Granada
Mesas de cama· (mod. 208), 25.
Camas «Mercadal», 6.
Escupideras (mod. 144), 10.
Va-sos de vidrio (id. 313), 42.
Jarros (íd. 177), 27.
Jícaras (id. 181), 13.
Orinales, 30.
Platos (mod. 245), 138.
Tazas (id. 285), 50.
Servicios de barro, 4.
Cucharas para tropa., 26.
Tenedores para id., 26.
Madrid 7 de abril de 1913.-Luque.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
ordenar se ,efectúen los transportes del material que
a continuación se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consig'uientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 7 de abril de 1913.
LUQue
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitanes generales de la segunda, quinta,
sexta y séptima regiones, Comandante general de
Melilla é Interventor general de Guerra.
Elitablecimiento remitente
Transportes que se indican
NlÍmero y clase de efectos
PIEZAS SÚELTAS PARA SABLÉ, MODELO 1905
Estll.blecimiento receptor
¡50 anillas de vainas. . •• • ..•.•...••••.•••..~100 pares de cachas.•.•.•••.•.•..••.••••••••Fábrica Nacional de Tiro. 100 ídem de costillas •.•.••..•••.•••••.••. D 6't d t d V't .•••••••• 100 regatones. ••••••....••.•••.•••..•.•... ep S10 e armamen o e lona.
20 tornillos de boquilla , •
I 100 vainas .. '" .•.••.•.•••.••••.•••••••••. " .
. { 2.000 cartuchos para pistola Bergman Parque de la Com.a de Art.a de Cádiz
Pirotécnia Militar de ~evilla.. . . • . • • 5.000 ídem para íd.•....•.•.••.•••.•••••••. Parque regional de Art.a de Madrid.
10.000 ídem para íd.. • • • • • . . • . . . • . • . . . . . . •• 1Parque de la Com.a de Art.a Melilla.
Parque de la Comandancia de Arti-l 5.000 kilogramos de p61vora P. La C. filiaci6n~
llería de Pamplona.............. núm. 3 _•..• ; Parque regional de Art.a de Madrid'
Parque regional de Art.a de Burgos•.¡200.000 ~artucho~de guerra Mauser. • . • . • • . . • a'
50.000 ldem de Id • . • • . •. • ..•.••.•......•• ¡Parque Central de Art. de SegovIa.
Fábrica de armas de Oviedo. . \ Un f~silMaus~rcon sus correspondientes acce·/3.a ~ecci6n de la Escuela Central de
·····1 sanos, cuchillo-bayoneta y 100 cartuchos •.. í TIro.
J
13 ganchos de tirantes •.•••....•.••••••••••
2 balancines de respeto •••.•.•••••..••.••••
3 candados ..•.••..•.•••.•••.••..•••..••• .
6 encerados de carro ••••••....•..•••.••.•.
.• • 2@ ~achas cortas... • •• ••• •.. •••.••• ••••• Parque regional de Art.a de ~ar~gc!-
Maestranza de Artillería de SeVIlla.. 1 Idem larga..... ••..•.•.•. •. . .. .•.•.•• . . • za, para su entrega al 7. regx-
2 linternas.. . . . . . . . • • .. ..••....•. ••..••. miento montado.
2 llaves para graduar espoletas.••••.•..•.••
6 ídem para colocar espoletas de doble efecto.
4 ídem para íd. de percusi6n••.••..••..• "
4 palas .•.••.••••..•••..•.....•.•..•.•..•
Madrid 7 de abril de 1913.
... ... .
Excmo. Sr.: Por conveniencia del servicio, el Rey
(q. D. g.) ha tenido 6. bien dispon-er que por el
Parque administrativo del Material de Hospitales de
esta Corte, .se remesen al hospital militár de La
Coruña los efectos que ~ continuación se detallan;
verificándose el transporte por cuenta del Estado y
con aplicación al cap. 2.0, arto 7.0 de la Sección 4.a
del. VIgente presnpuesto de este departamento «Ma-
tenal de transportes».
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de abril de 1913.
tUQUE
Señor Capitán general de la octava región.
Señores Capitán ~m3ral de la primera región é In-
terventor general de Guerra.
Efeelos que se citan
Alfombrillas de pie de cama, 2.
Palanganas (mod. 225), 14.
Palas (íd. 222), 1.
Ollas de hierro (íd. 218), 1.
Jarros (íd. 178), 3.
Palanganas (íd. 224), 11.
Ban
Baños de asiento (íd. 34), 1.
cos de madera (íd. 25), 1.
Cogedores (íd. 110), 1.
Botellas de cristal (íd. 46), 1.
Escupideras (íd. 144), 18.
Fuentes de loza (íd. 158), l.
Jarros de íd. (íd. 177), 15.
Platos de íd. (íd. 245), 26.
Tazas (íd. 285), 39.
Servicios, 3.
Va.sos de vidrio (mod. 313), 8.
Mesa.s de cama (íd. 208), 00.
,MOOrid 7 de abril de 1913.-liuque.
•••
SecclGn de Inslrncclon. Reclntamlento
vCnerDos diversos
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. ®. cursó-
á este Ministerio en 15 del mes próximo pa.sado,
promovida por el capellán primero del Qlero Cas-
trense, con destino en el Hospital militar de Bilbao,
D. Alberto Gato Martín, en súplica de que se le
conceda un mes de licencia por asuntos propios para
la isla de Malta (Inglaterra) y Roma (Italia), el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Provicario general Castrense, ha tenido á bien con-
oederle la licencia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento
\1 ae -abrílue - llHS- ..
y demás efectos. Dios guarde á V. E.. muchos años.
Madrid I de abril de 1913.
LUQUE
Sefior Capitán g.eneral de la sexta región.
Sefiore!! Provicario general Oastrense é Interventor
¡<in.N.1 de Guerra.'
• * ...
MUSICOS MAYORES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
llisponer que el tribunaJ. de oposiciones para ingreso
en el cuerpo de Músicos Mayores del Ejército quede
constituído por el General iefe de la sección de Ins-
trucción, Reclutamiento y Ouerpos diversos de este
Ministerio, como presidente ó por el jefe en quien
dequ., y demM personal que se expresa en la si-
guiente relación. ;Los designa,dos que no eet1llYie8'en
de guarnición en ~sta Oorte, se incorporarán con
urgencia, haciendo Jos viajes de ida y vuelta. por
cuenta del Estado y cobrando las indemnizaciones
reglamen·tarias. Las oposiciones dará.n principio el
día 10 del p,ctual en este J\.'Iinisterio en el local que
'ocupa dicha sección y á las tres y media de la tarde.
I:J.e real orden lo dlgO á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de abril de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la primera región.
Señores Oapitán general de la tercera r~ón, 00-
mandante .general del E,eal Ouerpo de Guardias
Alabarderos é .Interv-entor general d-e Guerra., Direc-
tores de la Academia de Artillería y dil Oolegio
de Huérfanos de María Oristina.
Clases Nombrol Destinol
VOCALES
Músico mayor de l.a ••......... D. Benilo Hernández de la Cruz Icole,io de María Cristina.
Otro.. •. .•... :t Félix Soler Villalba.............•....... Reg. Inf." de Guadalajara, 20.
Otro .....•...•......•..•.•... :t Ildefonso Urizar Arsumendi •.......... " '2.0 reg. de Zapadores.
Otro de 2." o ••• :t Angel Peñalva Téllez .• o •••• o ••••• o, o' o" Academia de Artillería.
Otro.. o ••••••••••••• o o • • • • • • •• • Ríomán de San José Redondo o • o • o Bón. Caz. de Madrid, 2.
VOCAL SECRETARIO
Músico mayor de 3." ••. o' D. Luis Vega Manzano .
SUPLENTES
....... Real Cuerpo de Guardias Alabarderos.
Músico mayor de l " 1D. Pedro Córdoba Samaniego o • • •• Reg. Inf." de Covadon~a, 40.
Otro <te 2.a•..• •• o ••••• o o o •• o o' :t José Power Reta.......•... o ••• o" •••• ldem íd. de León, 38.
Madrid 8 de abril de 1913. LUQ~
'" ..
REOLUTAMIENTO Y REEMPLAZO, DEL EJERCITO
Excmo. Sr. : Vista la instancia promovida por
Francisco JaTÍer Ferrero Llusiá, vecino de esta Oor-
te, call~ de Preciados, núm. 1, alistado para el re-
-emplazo de 1912 por la zona de Madrid núm. 1, en
solicitud de que le sean devuell'.1lli las 1.000 pesetas
que depositó en la Delegación de Bacienda de la pro-
vincia de ¡J,'fadrld, según carta de pago núm. 10,
expedida. en 12 de enero de dicno año, para reducir
el tiempo de :servicio en filM, el Rey (q. D. g.),
teniendo <en cuenta lo prevenido en el arto 284 de
la vigente ley de l"eclutamiento, se ha servido re-
solver que /le devuelvan las 1.000 pesetas de refe-
rencia; las cuales per'cibirá el individuo que efectuó
el depósito, 6.la persona apoderada en forma legal,
según dispone Iel arto 189 del reglamento dictado
para la eJ-ecución de la ley de 11 de julio de 1885,
modificada por la de 21 d-e agosto de 1896.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de abril de 1913.
LUQUE
Sefior Capitán general de la primera región.
8e1iorell In1;endente general milit&r é Intervonttlr Ce-
..:raJ. d. GloleITlil..
RECTIFICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: Habiendo renunciado á IlU
ingreso en la Guardia Oivil el primer tenie?-te del
regimiento Infantería de Isabel la Católica., 54, don
Enrique Villarreal Truán, el cual figu;ra en la pro-
puesta de ascensos de dicho instituto,' aprobada por
real ord-en d¡e 2 del mes actual (Do '0. núm. '18), el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer quede sin
efecto -el ingreso de dicho oficial y en su lugar
lo verifique el primer teniente Ct-el r<lgimíento Infan-
tería de Oórdoba, 10, D. José Bujalance FriM, en-
tendiéndose modificada dicha' real orden por lo que
se refiere á oficiales subalternos, en la forma que
expresa la siguiente relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a.ños.
Madrid 8 de abril de 1913.
Ltl'QUJ:
Sefior..•
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:EFECTIVIDAD
Empleos Destino ó situacic\n actual NOMBRES Empleo que se les conflerJ, -
.Dia :Uea Afio
-
--
2.° ten.te CE. R.) Comandancia de Badajoz.•..• D. Francisco Conejero Sanlos Primer teniente (E. R.) 2¡abril...... 191
r.er teniente ... Reg. lnf.a Murcia, 37 •••.• o.. • Antonio Fernández Do-
míngue¡ •.•. ......... Ingreso........... 2rdem o.. o. 19 12.° ten. te (E. R.) Comandancia de Cfirdoba.. o. ) Manuel Cano Cruz. o••••. Primer teniente (E. R.) 2 ídem ..... 19 1
Otro.••.•. oo.. Idem de Málaga. .. , ....... ) José Ortega Sánchez ...•. Idem .•....•....•. 0. :l ídem .•.. 19 1
I.er teniente .•. Reg. Caz. Tetuán, 17.0 Ca~.a. • Mariano Salinas Bellver... Ingreso .. o' o.......• · 2¡Idem ..... 191
2.° ten.te (E. R.) Comandancia de Murcia ••... ) Ramón Bello SeviHa o• o..• Primer teniente (E. ]t.) 2¡ídem .... 191
Otro" ........ Idem de euenca ..• o......•• ) Silverio del Sur Lain ...•. Idem.............. 2¡ídem ..•• 19 1
r.er teniente ..• Reg. Inf.a BOlb6n, 17...... o. ) Marcelino Muñoz Lozano. In·greso .•...•.••...• 2jídem. '" 19 1
2.· ten.te (E. R.) Comandancia de Madrid•.•. ,. Tomás Carrasco GÓmez .. Primer teniente (E. Ro) r=· .. ·· 191Otro, .. oo.•• o' Idem de Orense.. , ..•. , ..•. • Ildefonso Suáre:¡¡ Meilán .. Idem .....•. , •...•. 2 ídem..... 191r.er teniente .•. Reg. Inf.a C6rdoba, 10... ~ •• » José Bujala.ce:Frías.... o. Ingreso .•.•....... 2 ídem ...• 191
Madrid 8 de abril de 1913. LUQUI!
•••
DISPCSICIONES
de la Sutisecretarfa y Secciones de. esfe !MtnllbIq
y de las D'epienden:cia Cenfrales
Sección de Caballerfo
DESTINOS
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
ha serrido disponer que el soldado del regimiento
Oazadores de Lusitania, 1Z.!! de Oaballería, Santos
~avarro J Zamora, pase destinado, en vacante de su
clase, :a.l escuadrón de tropa de la Escuela de Equi-
tación Militar; verificándose el alta y baja corres-
pondier;tte en la próxima revista de comisario.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid "7 de
abril d. 1IHS.
El Jefe de le. Sección,
Vicente Marquina.
Secclon de Artlllerlu
DESTINOS
De orden del Excmo. Sr. Ministro de 1& G.erre". •
el maestro de taller de tercera clase del personal
del Ma.terial ;de Artillería D. José Fernández Suá.-
rez, con destino en el Taller de precisión, labora-
torio y Oentro -electrotécnico del Arma, pasa des-
tinado al Parque regional de Artillería de esta Corte ~
verificándose el ¡alta y baja correspondiente en la
próxima revista de comisario.
Dios guarde @. V... muchos años. Madrid 7 d.·
abril de 1913.
El Jefe de 19 Sección,
Leandro Cubille
~ei.H'•...
Excmos. Señores Oapitán general de la primen. N-
gión é Interventor general de Guerra.
•••
Señor..•
Excmo!!. Sres. Oapitanea generales de la primera y
segun~ regiones, Interventor general de Guerra y
Direc\oc de la Escuela de Equitación Militar.
•••
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
ha servido disponer que el soldado del regimiento
Cazadores de Tetuán, 17.0 de Oaballería, Isidro Gui-
tard Salse, pase destinado, con la categoría de he-
rrador de 'tercera, al de Dragones de Numancia,
11.0 de la misma Arma, por cuya Junta técnica ha
sido elegido para ocupar vacante de dicha clase.
Dios guarde iá V... muchos años. Madrid 7 de
abril d. 1913.
El Jefo do le. 80cción.
Vicente Marquina.
8eñOl".
Excme... Señores Oapitán general de la cuarta re-
gión • Interventor general de GueiJ.Ta.
.. '
Consejo Supremo de Guerra vHarlno
. RETIROS
Excmo. Sr.: Vistas las instancias prom:ovidM por'
los carabineros retirados que figuran en l¡:¡ aiguien"•
relación, que principia con Francisco de Asís Incógnito
y termina con Juan Piñeiro Lonzao, en 8lJpliCfl d.
aumento de haber, pasivo;
Resultando que en la ley de presupuestos ~Th el
año 1911, y á que se refiere la real orden de { de
marzo del mismo ¡año (D. O. :r¡.úm. 51), se consignó
un crédito de 100.000 pesetas para aumentar el haber
pasivo á los cabos é individuos de los Institutos
de Guardia Oivil y Oarabineros que fuesen retirados
á partir de 1.0 de enero de dicho año;
Resultando que todos los individuos comprendidO!!
en la relación citada. obtuvieron su retiro, bien por
edad ó voluntariamente, con anterioridad á. la fe·
cba en que comenzó á regir la ley de· p~s:u.puestO!!
que queda, mencionada;
Oonsiderando que las disposiciones que o~organ
los beneficios á que tratan de acogerse los mtere-
sados, no tienen efecto retroactivo y. por lo ~~to"
no ·existe fundamento legal en que apoyar su petICIón,
Este Oonsejo Supremo, en. uso de las facultade.
que le confiere la ley de 13 de enero. d6 11»4:., lla.
- - -------.-~-,f ..~----
R,elaci6n qU/1 'se cita.
I_ro~cu
Clases NOMBRES
Pueblo Provine!
Carabinero. Francisco de Asís Inc6gnito •• Bilbao.. Vizcaya
Otro .. , .. Felipe Abajo Martín.....•... tdero... Idero.
Otro .••..• Andrés Barallobre Cabana •.. Idero... Idero.
Otro ...... José Gallego de la Puente.... Id€~m.. Idero.
Otro ••••. Felipe García Villar....... 1 •• !Idem... Idero.
Otro ..••.. Gabino Moreno Serrano•.••. IIdem... Idem.
Otro •••••. Francisco Pascual de la
Puente •...•..•.•..••.•. (dero... Idem.
Otro••.•.• Juan Piñeiro Lonzao.•••••.•. Begoña Idem.
El General Secretario,
Federico de Mailariaga.
Excmo. Señor Capitán general de la sexta región.
:tenido á bien desestimar la.9 instancia."! que· han
promovido dichos individuos, y que de real orden
fueron remitidas á ~ste Alto Cuerpo para la reso-
lución que procl;diera.
Lo ·digo á Y. E. de orden del Excmo. Sr. Presi-
denw para su conocimiento y á fin de que se sirva •
disponer llegue al. de los interesados, que residen
en los puntos que también se indican. Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 5 de abril de 1913.
Madrid 5 de abril de 1913.-P. O.-El General Secre-
tario, Madariaga.
r~
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PARTE NO OFICIAL
GOLEGIO DE HUÉRFANOS
BALANCE de Caja correspondiente al mes de la fecha
.
DEBE Pelet&ll otIl. a ABE R Peseta.s Otl.
,
--
,.
Existencia en fin del mes prórJJt'mo pasado. 210.568 28 En metálico y cuenta corriente en el Ban-
co de Espafla.•.••••••.••••••••••••••. 1l7.918 16
or cuotas de socios abonadas personal- En la caja del Oolegio, á dar distribución•• 15.814 11
mente; idem por los cuerpos y por 108 En la caja de Secretaría, en eiectos por co·
habilitados de clases de las regiones•••• 6.384 , 65 brsr .•••.•••• 11"'" ••••••••• ......... 59~ 78.
ecibido por donativos de jefes y oficiales. 366 35 En depósito en el Banco de Espafia en pe-
bonado por los cuerpos en el Oolegio y setas nominales .•.•.•.•••.• ,. •.••. , ••. 100.000 00
en Seeretaria por trabajos hechos en la --
imprenta establecida en aquél ••••••••• 8.r1l8 86 SUJU JIL OAPITAL •.••••.•• 214:.327 04
dem por la Hacienda para el fondo de
material del Oolegio •...•••.........•• 2.470 00 Por gastos efectuados en la Secretari~•.•. 15 00
dem por la misma para dotación de em- Por la cuenta de gastos generales del Oole-
pleados y sirvientes civiles .....•...... 1.090 50 gio•••••••••••••••• 11 ....... • •••••••••• 8.828 05
eclbido por abonarés expedidos .•.•.•..• lí. 729 95 Por·la ídem de alimentación de varones •. 3.204 70
dem del Excmo. Ayuntamiento de Valla- Por la ídem de asistencia de nifias .••••.•• 3.784 00
dolid, á cuenta de la subvención hecha Por la ídem de gastos de la imprenta••••. 2.686 36
al Colegio••••••••.••••••••.•....••••. 2.220 25 Haberes de profesores y empleados civiles Idem por pensiones de alumnos militares. 558 56 Y manutención de éstos ............... 2.276 55dem por honorarios de alumnos de pago. 233 50 Pensiones á los huérfanos que siguen BUS
estudios fuera del Oolegio y á menores
.
de edad .•.••..•.•......•...••••• ' •••. 610 75
Abonarés cancelados por la Oaja Oentral
del Ejército ..• , • , ..••...•.•.•.• ' ...•. 2.638 90
Devuelto al Colegio por liquidación de
cuotas ........ _...... " l " , • " .... , • " , , , " , " " 4 50
1
M --SUMA BL Dlmn.••••• ....... 233.370 SUMA EL HABBR•• , .•.••••. 233.370 85
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NUMERO de Bocios en el presente me. y huérfano. hoy día. de la. fecha.
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V.O B.O
El <'leneral VICllprellidente.
AGUILAR DE INEBTRILL,AB.
Madrid SI de marzo de 1913
El teniente coronel secretario.
LUIS DE LLANO
